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L U N E S 14 DE JUNIO 
D E L A P R O V I N C I A ' D É L E O N . 
Se suscribe á este periódico en la imprenta de JOSÉ 6«NxnKz'Uisó6NDO,~ca]le de La Platería, 7, —á 50;;reales seíneátre y íl) el it:i;fi¿:Ure pagados 
: anticipados. Los ánuneios se i n se r t a r án á incdíu real línea •paira-los suscritures y mi real'linea pura los que no lo s e a » . 
. Lue'izo qtie los Sres. ' Alcaldes y Sei-retirios reciban 'Ins nt'iinuros (¡el nolel i irqi ie l 
correspondan al tii.*inio. tiis;>oi)tifun que se fije ur. ejeHi[Jtar eit e i sino ae cuaiuíDüm IÍÚII-I 
de7^reriiiaíiei:er:i ÍÍ»SI¡HÍI rudiio riei numero s ig imuie - ' - I 
Los Secreíarios mitilarán tía consiírva» Itis tiiiictiiieácoltítícioniirfusíjríieiu'íanicii!» 
para m eiictijiiumacioii tioburú vuriíicarsíi üu-Ja JÍIO. 
• PARTE^OFICIAL. 
presidencia áel Consejó de'Ministros. ; 
S. M.-el-Uey (Q. ü. G . ) y la 
Serenísima "Señoru- Princesa de 
Aslunuü conliiiúiui en ésta (.'órte 
sin iioveilacl eii sii-importante 
salud. ' .' 
e.OBIERNO Dli PROVINCIA. 
• OUDE.N- PUUL1CO. 
Circular —Núin. 332:. 
' .H.ibtóiirto sirio deolar.nio p r d -
- íiigii- ;et. mozo. Sergio de la V e -
g a G i l . vecino da V i l l i i l m a n , o u -
y a é s e ü a s ' á c o i i ü n u a o i o n se e x -
presan,' como c o m p r e n d i d » en 
la reserva du 70.000 hombres 
para cubr i r e l cupo por el A y u n -
tamien to de Joara,. ó i g n o r á n d o s e 
su paradero, encargo a los s e í í o -
jes Alca ldes , Guardia c i v i l y d e -
m á s agentes de m i autor idad 
procedan a su busca y captura, 
p o n i é n d o l o , caso de ser habido, 
á m i d i s p n í i c i o n . 
Leou 10 de Junio de 1 8 7 5 . = 
í í l Gobiiruador, Francisco de 
Ü c h á n o v c . 
SESÍS. 
Edad 23 a ñ o s , estatura l ' ó ' O ; 
t iene acaballados los dados de 
ambos pies. 
ADMIMSTlíACIO.V PRO VINC/AL 
UE LuS IIAJIDS Ijg fl).11lhLNT0. 
iNú:n. 333 
Porprovideuci . i de 2 0 del p r d x i -
nio pasado ¿ l a y o y l \ pe t i c ión de 
l>. Urbano do las Cuevas, apo -
derado en estn oiudad de tí. l í - j i -
naldo B r e l u n , be tenido á bieii 
a d m i t i r l e las renuncias que ha 
liu.clio de las minas de cuarzo y 
arenas au r í f e r a s Llamadas «t ' 'orne 
y F o r t u n a , » sitas en Sal ienUs y 
Kabanal de Aba jo , A y u n t a m i e u ^ 
to de Palacios del á i l y V i l l a -
l i l i n o , p;iiages l lamados respec 
t iyajuenta- cerros del Oouta y 
O.rrin, y declarar, f ranco jy regis-
trable- su t i i r reno. . _ : 
:Lo que he dispuesto se inser te 
en este parí t idico oficial .'para e ó -
nociff l iento del p ú b l i c o . ; 
• Leoh 2 de Junio Je 1 8 7 5 . — E l 
Gobernador, Francisca de E c h á -
noee. 
;• í íúiu. 33 i . 
Por providencia de esta fecha 
y á pe t ic ión de 1). Urbano dé las 
(Juovas, apoderado do D . Carlos 
Hoppe, regis t rador do las minas 
de.plomo y otros metales l l ama-
das «Vic to r i a y D'.imosa,» sitas 
en Vi l lay ie ja y Cabeza.de Campo, 
Ayun tamien to s "de Priaranza y 
Cr i ru l loh , parages l l án iados r e s -
pect ivamente Valiuo de los C o r -
zas y Fuente l i lanca , he . ten ido 
á bien . a d m i t i r l a las renuncias 
que de las mismas ha • hecho, 
y declarar franco y reg is t rab lo 
su terreno. 
[JO que he dispuesto so inser te 
on este per iódico ol ie ia l para co-
uocimiento del p ú b l i c o . 
L e ó n 5 de Junio de 1 8 7 5 . — E l 
CJoberuador, íY<i>ic¡sco de E c l i á -
«1)1)6. 
Núm. 33S. 
E n sesión celebra.la el 25 de 
A b r i l ú l t i m o por los individuos-
que compunen el A y u n t a m i e n t o -
de Cubi l los , so acordó- la c r e a c i ó n 
ile dos feria-i mensuales, s e ü a -
lando para celebrarlas ios d í a s 2 
y 16- de cada mes. 
Lo que se inserta en este p e -
r iódico oUcí.il para coaocimiouto 
del p ú b l i c o . . 
Leou 4 de Junio de 1S75 .— 
E l Uobecuador, Francisco, da 
E c l i á i w v c . 
O. P R A N ü I á U ' J D d l i C H Á N O V E , . 
Gakcniui lor c iu t l de esla p r o -
vincia . . 
H igo- saber: Que por- D . U r b a -
no do las Cuevas, apoderado, de 
L). Reinaldo Urebu t y veciuo de 
esta ciudad, resirleute en. la mis-
ma,: calle de la l íua , . náin-. 57 , 
de edad.de 4 4 a ú o s , profesión pro-
curador;, estada casado,.se ha pre-
sentado.en la Seceion do; Fomen-
to de este Gobierno" de p rov inc ia 
en'el dia 20 del mes-de-la fecha, 
á Jas- once de su i t i á ü a n a , a l l í 
so l ic i tud do regis t ro •pidiendo 
80. pertenencias 'de Ía ; :mina de 
arenas ' aur í fe ras l lamada Pode-
rosa, sita ea t é r m i n o realengo 
del pueblo de Rabanal de Abajo, 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n o , pa-
rage l lamado Or r i a , y l inda por 
todos aires con terreno c o m ú n ; 
hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 80 pertiiuencias en la forma 
s iguiente : s* t e n d r á por pun to ' 
dé part ir la ia confluoncia del.ar-
royo d e ' O r r i a y r io S i í ' en su 
m a r g a n izquierda, 'desde donde 
so m e d i r á n 40 pertenencias aifuas 
a r r iba del ar royo formando el 
cauce eje en cada h e c t á r e a ; para 
las ot ro* 40 se t e n d r á por punto 
do par t ida e l anter ior y so d i s -
t r i b u i r á n aguas abajo del r io S i l , 
en la miaran forma determinada 
para las p r imeras . 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado qua t ioi iu reali-
zado el deposito provenido por 
la ley , ha admi t i do coud io iona l -
mente por decreto da Cite d í a 
la presente so l ic i tud , s in per ju i -
cio de tercero; lo qua se anuncia 
por medio riel presento para qua 
en el t é r m i n o de sa-ienta d i i í -
coutados desde la (eolia de este 
edicto, puedan presentar on este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parto riel terreno solicitado 
s e g ú n previene el a r t . 2 1 de la 
ley da m i n e r í a v igen t e . 
Leou 2 1 do Mayo de 1 8 7 5 . = 
FrancUco de EcUánove . 
Hago saber: Q.in por D. F ran -
cisco ¿ J a r a n a , apoderado de don-
Felipe á a n c h e z R o m á n y vecino-
de esta ciudad, residente en la 
misma, ca l í a del I n s t i t u t o , n ú -
muro 30; de edad de 3 1 a ü o s , ' 
profesión, empleado,, se ha p r e -
sentado en la Secc ión Je .Foiivm 
to de este Gobierno de .provincia 
en el dia 24 del mes de la f e c l u . 
á las ocho y cuarto de su m a ñ a -
na, una sol ic i tud ' da. reg is t ro p i -
diendo 12 pertenencias de la m i -
na dé c a r b ó n l lamada Cir iaca* 
si ta eu t é r m i n o c o m ú n del pue -
blo de ¿ t a . L u c i a . A y u n t a m i e n t o 
de La Pola de ' Gordou,' paraga 
l lamado la Mata y Canto de la* 
Cabreras, y l inda a l N . rliiiha. 
Mata, 8. , 13. y O. t ierras d e l 
Canto rio las Cabreras; hace l a 
d e s i g n a c i ó n - d e las citadas 12 per-
tenencias en la forma siguiente,: 
se t e n d r á por punte de partida, 
una calicata hecha en ol l inda 
de la M i ta ; desde él se m e d i r á n 
al O. 10* N . 300 m-'tros y en kv 
d i recc ión opuesta üOü; a l N . 10" 
13; 20 metros y eu sentido opues-< 
to 80, quadindo asi designadas 
9 pertenencias; las otras 3 .res-
tantes se j u n t a r á : ; por el lado 
i e l . Suroeste á ' las tres- ú l t i m a s 
situadas mas a l Saliente,, y so 
cierra el p e r í m e t r o Ja las p e r t e -
nencias solicitadas. 
í no habiendo hacho- constar 
este ¡n turasado que tiene- r e a l i -
zado ol depós i to prevenido por 
la ley, he admit ido c o n d i c i o n a l -
menta por decreto do este dia 
la presente so l i u i t ud , s in p e r j u i -
cio de tercero; lo que se anuueia, 
por medio del presante para quei 
en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados-desde la focha da esta 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los quo 
se considorareu con derecho a l 
todo ó parte del terreno s o l i c i -
tada, s e g ú n previene e l ar t iculo-
24 de la lev de m i n e r í a v i g e n t e . 
Leou 24 da .Mayo de 1 8 7 5 . — 
Francisco de ficliÁnove. 
H.-igo saber: Qua por D . A g u s -
t ín Uomingunz. vecino de esta, 
c iudad, residente en la misma, 
calle da la Azavachei ia , n ú m e -
ro 20,. da edad. Je 34 a ñ o s , p r o -
fesión jo rna le ro , estado casado, 
se ha presentido en la Secoion 
de Fomento do este Gobierno d » 
p rov inc i a en el dia 24 del m e * 
de l a f e c h i , á- las onco y m e d i i 
de su nía i l nía , , una solioitud da 
regis t ro pidiendo 12'pertenencias-
de la- m i n a de c a r b ó n l l a m a d » . 
L a Deseada, sita^ en t á t m i a O ' c o » 
m u » del pueblo, de T o u i n . j A s u i L r 
- 2 -
L i m i o n t o de RoiVicsmn. p i r i g e 
Jlamado Monte da lJollei ioi i . y 
li'nrta al P . C'arva dol Poliadon, 
N . O í Miijadtt. M . Oaotu del Ka i -
g a l y d . rio IÍB Peni l i l la : haca !n 
•lesignaaion de las citadas 12 
pertenencias en la forma s iguien-
l e : se t e n d r á por punto de pa r -
t ida una c a l í e a l a pract icada por 
el exponento: r l e s ú n dondo se me-
d i r á n al á . 700 metros; al P. 400; 
M . 50 y N . 50, c e r r á n d o s e e l 
pe r imo t ro de las pertanenoias so-
i i c i t . i da9 . 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado que t iene realisado 
el düf 'dsi to provenido por la l e y . 
he admi t i do c o n d i d o n a l m o n te por 
decreto de este día la presente 
so l i c i t ud , s in perjuicio de terce-
ro; lo que se anuncia por medio 
del presente para que en el t é r -
m i n o do sesenta d ías contados 
desde la fecha de este edicto, 
¡ puedan presentar en e s t é Gobier-
no sus oposiciones lo i 'que se con-
sideraren con derecho al todo 6 
parte del terreno solicitado, se-
g ú n previene e l ar t icu lo 24 d s 
la ley de m i n e r í a v i g e n t e . 
León 26 de Muyó de 1S75.— 
Francisco de E c h á n o v e . 
P R O V I N C I A D E L E O N -
¿ H V S T A . O O d e l p r e o i o m e d i o q u e lia T I t e n i d o en d i o l i » p r o v i n c i a , los¡ a t - t í c u -
Xos d e oonsi i i ino q u o & ooiitiriLia.oiori s e e x p r e s a n , e n e l m e s d e A b r i l ú l t i m o . 
ñltil.OS CAHIZ l DS FAMIDO. 
Aslurpa 
j U Bafirxa. . • . 
1-, Vecilld. . . . 
Xi 'nn. 
arias (h: Vareih'.s.. 
Tonfemdu. 
Üiañu. . , . 
SiilUíiilt: 
falencia da I) . Ju¡:u 
A'iiliif'anuii. 
TOTAL. . . 
Pi,TÍome'tio^ci)ftr.il mi h prov-. 
O R A I S OS». 
Trijjii. ju-taria Centeno, Mi; 12 
HKcroiiiaos 
FU. Cs 
12 91 
H n 
14 gg 
13 96 
18 91 
1.3 10 
18 02 
1U7 «3 
l 'ls. L Í . 
11 71 
10 12 
» 
» 
9 01 
1C 22 
10 71 
9 91 
78 04 
15 42» 11 18 
Pula Cs.ll'ts. Cs 
10 81 ! 
9 40 
11 i 7 
9 01 
12 61 
11 71 
10 81 
75 .88 
10 84 
Garhiiiziisl Arroz. 
t U . O G K A M O S . 
t M s T c s T T p i i í i r c s . 
. 43 
» 43 
• 78 
. 3 i 
. 58 
• 87 
> 34 
"3 77 
34 
• '63 
• 64 
. 60 
i 73 
. 8 7 
• 87 
' 7S 
5 14 
73 
C A L . I > 0 ! = 5 . 
Accili ' . Vino. Aguuid . 
PMs. Cs 
» 99 
1 27 
í 19 
1 07 
1 43 
1 15 
í 11 
"8 21 
1 17 
Pcls. Cs. 
. 33 
. 37 
• 34 
• 20 
. 37 
• 21 
25 
2 11 
30 
P í t s . Cs 
Ciintürol Vaca I Tüt'iuo 
I ' I S . (JI 
. 93 
. 74 
'. 99 
' 62 
• SI 
• 3o 
• 
» 74 
• 77 
97 
1 09 
» 
92 
» 80 
1 04 
_ l_65 
5 47 
~ 91 
. 97 
> 92 
í 09 
» 92 
> 80 
1 04 
. 65 
6 39 
. 91 
l ' i* Cs 
> 51 
2 17 
2 17 
» 
1 63 
2 17 
2 17 
» 
1 63 
12 45 
1 77 
J r ' A a A . 
Da Irigo JCebaiia 
K I L Ó G R A U O S . 
l 'ts. ú<. Pts. Cs 
. 03 
• 04 
» 04 
. 11 
> 06 
> 04 
. 10 
• 42 
• 06 
> 03 
• 04 
» 04 
• 11 
• 04 
• 04 
• I » 
_3» 
05 
T i i j o , 
Cib.nia. 
Precio máximo. 
Idem mimmu. 
Preció iniiximo 
l lom ininim», . 
Hecióiilro. 
Pesetas. Céiils. 
Localiilad. 
18 91 I EI;IIH). 
12 91 Aslorga. 
16 22 . Kiañu. . 
9 01 . PoiifiTiada. 
t^eon l O ti© i M a y o do I S T í 
o ü a i d e I ^ o m e i i t o , jVit iui ie l 
>.—3331 .Tofo aoo iden . ta l d e l a A d m i i v i s t r a c i o x i p r o v i n -
.ttioo.—"V.' J=> . '—JEl Ootoeniadoi", ¡ñ-uncisco de E c h á n o v e . 
XOHISI-JH m m m , DE \ m . 
¿ t ' s i o n <lc! i l i i i 24 ile A h r i l 
ile 1S7Í). 
>0.'''.¡;ilH.',N::!A UBI. SK.ÑOll Ml'.IU VAaON'.V. 
Aljiiii'iu la sesión I«III asi.sluncia do 
j.vs Broa Vallujo .V Pariiainlo'* Cloros, 
Icido el :icl.a iie la iicilerioi', quudo 
aundiadu. 
"rió teniendo para q u é ocuparse la 
Comisión do los asuntos ciicouiuinla 
dos á la Ailininistraeion municipal, 
í s i i i n fin los casos tuxalivamonte se 
íialndos por la ley, o on apelación, 
«.IIÍIIIÍIO procedí), fUi<;ui) lo c i M i i e i t » en 
¡l.....il úrdeii de ál> ele Abri l de 1872, 
quodú resuelto devolver a!.Alcalde do 
tl.iimr la consulta que dirige, ros 
pni(.;i á la provisión de la |>¡a/.a (lo 
lliuiencciiuia, paru (¡no, cu cunipli-
j'iiic.nto lí lo usUluido (ni el ar l . 107 
<lii h: ley nrgánicii, ujcunto los acuer-
dos del municipio, á menos que si en 
el ca sóse li.illasí; oímiprcn lido entre 
los que del.orniiuau los artículos 15!) 
y tfíií de la Ic.v orgánica csliun: con 
veniente hacer uso (le las Isicullndes 
qne la misma le conücre, (le!iienilo 
tenor en cuonlii enUmces las pres-
cripeiones del i r t . Ui.'l de la propia 
lev 
ILcsultaudo de los aotcix-denies re 
jativos al presopuesfo <f(d municipio 
de Hoñir , que en el ejercicio eorricu • 
le ¡se hallan consignadas •'( 274 pese-
f M 1* cénls . para pig-) J.e odiigamo 
nes cumplidas que quedaron sin satis-
facer ueulro de los créditos aprobados 
cu el presupuesto anterior, y 290 
p a n abono do lasque un prosupues-
tos anteriores dejaron también de 
pagarse, (piedó acordado, en vista de 
la quuju producida por I). liauum 
bancne/. Carrasco, Socrotario que 
fue de dicim Ayuulamieuto, señalar 
al Aiealile el turmiiiü iiiiproroi;¡ihle 
de S (lias pura saLislacer al át* Car-
rasco las 30i. pesetas l l i ocntimus 
(| le por so asimilación y gastos del 
materia! de la decretaría se le adeu-
dan, eouuruaudo al Alcaide CÍIU la 
muila de i i ' óo péselas .- i asi no lo 
veriüca. 
I'oi inado el presupuesto de gastos 
carcelarios del parudo de Miinas de 
Paredes, confonuc á las proacnpcio 
nes de la legislación vincule oe acor 
dó aprobiirie. '.¡cvoivienilo un efeín-
plar ai Alcalde para .a ejecución del 
mismo en su dia. 
No bal).endose restituido al dumi 
nio púbd.n» ios lom:iio.> rului-.idus 
por varios vecinos de Cea cu el coto 
de Anlai ve y Harréalos, quedó acor-
dado que basta que diebn acto teiii:a 
lugar l l i . proeeilo conoecr do la pro 
tensión de aquel Aícidde pidiendo se 
le releve de la mulla qu.- pur tal cu:i 
eepto le fué im¡>iie.-.la 
Correspondiendo á los Ayunta-
inientos, con arreglo al arl 67 de la 
ley orgánica, el cuidado y conserva-
ciou de los bienes procomunales, se 
aco:-dó devolver ai Alcalde de Malí 
silla Mayor las comimieaciones por 
el inisin.) dirigidas sobre dicho par 
tieular n D Carlos Llamazares para 
(pje, haciendo uso de las atribucio-
nes q u e le concede el articulo 10", 
acuerde lo que eslime más oonve-
iiieulo 
Knlcrada la ('omisión del o l l c i o del 
Alcalde del AyunUinieulo de Villa 
cé . bieieudo presente (pie por el de 
V i l l . m i a i i a t i , á donde lian estado a^re 
ga ios hasla l a lleal orden de 20 de 
/ i n o r o úHimo. im se Je liicilitan los 
recursos necesario ¡ pira hacer frente 
á las atenciones del servicio, quedó 
acordado h a c e r presiíute ¡i este ú h 
timo cii'al'ne al p r i i n e r o por invenía-
rio el repartiiniuuto y demás docu-
moiHos perteiieeieules á Villacc, j u n -
tanunlc c o n los fondos de la reeau-
d a c u n i verilicada y que n o se haya 
empíeudo en S í i t i s f a c o r ateneiojus 
del servicio, sin perjuicio de que el 
de Villacé forme un presupuesto ex-
traordinario que satisfarán sus veci-
nos p . í ra alemler á las olj l i^ iciones 
del Ayuntamiento. 
Ilcsuclto por l a Diputacioi prov'ur 
c i a i (ni sesión de 19 del corriente que 
se t e n g a e n cuenta el resultado de 
la hoj.í biog.'ática de l a acogida del 
Hospicio de León ttomiialda juana, 
pura cuncederia ó no la dote solici-
tada, y apareciendo de dicho docu 
memo que la interesada no reúne l a 
condición de expósita que exijen las 
bases establecidas, puesto que ni fue 
iulroducida por el torno ni expuesta 
en otro punto alguno, sino ingresad» 
en el Gstabiecimieutu de orden de l». 
Autoridad, quedó acordado excluirla, 
de la relación de las agraciadas con 
la dote de 1175 pesetas. 
En vista de los respectivos expe • 
di 'lites solicitanilo auxilios de la l'e-
nelieeueia provincial, se acordó con 
ceder ¡i Antonio Cuadrado, vecino de 
Viloria, y Polonia Colinas, que lo es 
de Leoií, el socorro que preten-
den para alemler á la lactancia do 
sus hijos ilecoger en el Hospicio de 
está ciudad á I . . huérfana pobre Ame-
lia l-'resno, n.Uural de León, y á la 
niña Iguaeia Purez Itodriguez, de 
fresno de la Vega, limitada la grácil», 
para la tílliuia asoló el período de U. 
lactancia, i'asar á informe del Direc 
tor de la Casa-Cima de L'oulcrrada 
la instancia de Pedro Ferrer. de la 
misma vecindad, sobre pago de sa-
larios por la crianza de la' oxpósit.! 
.lidia iniin ; i 8 í i , y desestimar la 
solicitud de Concepción Sánchez , 
vecina de Villairanea, por no reunir 
sus hijos los requisilos de reglameu 
to para ingresar en un Hospicio. 
Con lo q.ie se dio pur lerminada 
la sesión 
COJllStON PRUVI.NCI VL 
iie ia 
DIPUTACION' ü i i I . U t í O . 
E i dia U del cor r ien te , i las 
doce de "su m . i ñ a u a , l e u d r í l u -
g n r . anlo la ComUian prov inc ia l 
y nu i '.i S i l l ó n <lon{|e c s U celebra 
SII-Í sesione.-!, 0011 asistencia (iel 
•J&nlador de fondos provinciales 
y un Notar io publ ico , la sub.nta 
ile la i m p r e s i ó n . pul i l ¡cac¡o: i y 
c i r c u l a c i ó n del Bole t ín .o f ic ia ! de 
osla provincia para el ' a í i o . e c o -
uói i i ic» de 1875 á 7 ' 3 , bajo el t ipo 
de 8.000 pesetas y con arreglo 
a l pliego de condiciones que se 
halla insor toen el Uolotin n ü m e 
ro 60. correspondiente al 20de l 
aetuai . 
L i i i jo 18 <la Mayo de 16175.— 
U l Vicepresidente, Antonio Cam-
ba. •—Hor acuerdo de. la Comis ión , 
H i f í n é l G i l T o m é , .Secretario i n -
t e r ino . 
El dia 26 de! ac tual y hora 
de las doce de su m a ñ a n a , se ve 
r i f icará en p ú b l i c a subasta ante 
l a ' C o m i s i ó n p rov inc i a l , el s u -
min i s t ro de bagajes de esta p r o -
v i n c i a , durante e¡ ailo e c o n ó m i c o 
• le 1375 á 76, bajo ei t ipo de 
yO.000 pesetas y pliego de con 
dicioues .que se halla inserto en 
e l Bo le t ín n ú m . 67, correspon-
diente a l S del ac tual . 
Lugo 2 de Junio de 1875.— 
K l Vicepresidente, A n t o n i o Ca ra , 
l ia .—Por acuerdo de la C o m i s i ó n , 
J l í g u é l G i l T o m ó , Secretario i n -
rterino. 
CAPITANÍA GENERAL 
DI CASTILLA L A VIEJA. 
Í3. ¡H. 
Excrao. Sr .• El Stil)««cri'l»r¡o <M 
iliuisiuiio de b ijusir. i cuu C-clia 21 
.dl,, a c t l l i l l l ü r nifii-: 
• Kxunin. Si . : IJI Sr. Ministril d e la 
•(jiierni i l i r e huv ¡i! Cipituo mMiiiCiil ili* 
Ciislibu l.i Nui'Vii la sigiii ' inl ' : 
Eidarad'i «I i l 'V (([ l.> ^ ) iM-1 l if io 
i¡ui- . e i ! 19 ilei actual elevó V E. á <'Sl8 
j í n d í t i M io c a i i M i l l a m l o 'MI ijué cua'u fiel 
an. 1 . ' ilwi DJII I - I I I de NnvíjaiiiiT úui 
mi', SIÍ earu^iiinin l o s aípii'.Mtli1?; at t-m 
pii'i» t.'e Altéivciis lit; Mi IOÍ.IIÍ pniviuiáu-
¡«squesuati aiuinii'is do !.i lí^cuiíla e s -
•pi-t'.'at íití Vclt 'ñi iurM *|ii« íiiiifíaa ifos 
afiu> ¡ipiobiidits: 
s. M. lí-iiitíii'ín fu canuta id cntwio 
> n g U l i l f i t'n la <'llilViii;alo: IH ¡ i l l U ' r í o r ?ií 
,ÍI.I SITVÍI'O r t 'Sn .vc i s u ciiiisiiloi OH coai. 
i i i iHuiidn .e «n i'i IM.-'I 'i ' un a UIUIIUÍ y 
junfi '.-'ori'S 'V^U'ritiai'ií'S. nxccplo los '.ia 
p-iaiera cl.isn qiw salijii il-* ¡u Kscii'ila 
.sup'.'viipr (.'Si iliH'i;¡,!,i en M idri-J, ipit! 
d - b í i cCasitlü'avsi'iiíS i'.n m ctíiti i . " ó 
2 ' . si-iíun 1)iv.m ó ao ubtnuiim ül cor-
l eSDcln l l iMl l - i l l t U l o 
1) • ü 'al onlHi coinuniciiiia imi' i l i c l l i 
••ir. Mmistn) lu tiasiailu a V. l i . p j ' i j 
su ciiiioi.imii'iilo." 
I.i» ijni' Iras atitt á V lí finra sil co-
ni'i-iiat alii y ikinas fiii>'S. Diis i;u,ii*'i(j 
á V K Hinchas aaos. Va :,i Idlia 1." 
•I? JIIIIIU ' le l«7l>. - L i O r i l l a . 
lixcutn. Sr. Uubaru.iam' mi.iiiir ilu 
I/euii. 
Ü O B I E K N u M J Ü Í ' A H . 
I¡I Aícaltla 'íüí Avimtimit í f i t f i on 
ciiiil ivsiila VÍCÜUIÍI tlii.íri^ih 'Z i í - y , s« 
.•í'TV'ifi) b-ltllífla Jí'í /)l'(!5!,fJ!l; t'IJ Í 'S -
íe tlolíiurno Mtlilar t í o » 01>]AU> de qui? 
ÍJ SIM fti!lr"ñ't'!i» l*i p.i'titla lie lititu^-
U:«H i ie s u lii)o Jnsó ft-tm.'ro R-JHIIUÍK, 
soiiailu q.u1 t'uo Uel primar baLihuu del 
Ufl^iinipnto iüf.<ulvri.i (ír. !¡i K V m ? , Oei 
t j é i cilo Ctib i 
L- 'u» 28 M Mayt, d e 1875 —P. O. 
ile ¿ R . ei T. C Onrt;nidiUiU' S ixr t íU* 
rio, T»<¡bi'i Vjilvtírdü v Kiiilriiziici 
OIÍICINA^ DÉH^ CÍEÑDA7 
A&MINISrnAf'.tON IT.ONi 'MIC* DE LA 
I'B'.IVIVCIA DE l . t ' IN. 
Negociado de Eslancailas. 
En la Gaceta de Madrid, númei o 
14!), correspondiente a dia 29 de 
Mayo liltiino, su halla insería la Real 
o rilen siguiente: 
•Ministerio de Hacienda —Direc-
ción general de Rentas Estancadas. 
—I'ur Heal orden de S del actual se 
ha autorizado á la Junta de Bazares 
y Loterías deGibrallar para expen-
der en España 200.088 Itilletes, par-
te de mayor número, correspondien-
tes á la rifa de varios objetas regala-
dos á este Un por Su Santidad y otros 
personajes, con destino á edificar en 
aquella plaza una Iglesia y Escuelas 
precisas pura educiir 600 niños. 
Lo que se anuncia el público para 
su inteligencia. Madrid 20 de Mayo 
de 1875.— El Oirector general, José 
Itivero.» 
Lo que se inserta en el presente 
periódico oliciai para conocimiento 
del público. 
León S de Junio de 1873.—El Jefe 
económico, José C Escobar. 
A D H I M i T a A C M N ECONÓJIICA DE LA 
PROVINCIA DE L í l l N . 
Negociado de Estancadas 
En la Gaceta de Madrid, n ú m e r o 
147,correspondiente al dia i l de Ma 
yó último, se halla inserta la siguien-
te autorización: 
•Dirección general do lientas Es-
tnnwi'ias —Por acuerdo de esta'Di-
leccion general, lecha de hoy, se au-
torizo á D Antonio Esteban García 
para rifar en tiiiiou del úllinio sorteo 
de la Lotería Nacional de Junio pró-
ximo, por niediii de '•¡'¿O papeletas al 
precio de una peseta y con sujeción 
al llcal decreto de ¿i) de Abril é ins 
tracción de 23 del mismo, un cuadro 
pintadii al óleo ri.'pri;sculaildo el in 
turior de un Colegio 
Lo une se anuncia al público para 
su inleligcucia. Madrid 18 de Mayo 
de 1875 — l i i Director general, José 
Uivcro • 
Lo que se iuscria en el presente 
Boletín oficial para conocimiento del 
público 
Lcon 9 de Junio de 1875. —El Jefe 
económico, ./osé C Escobar. 
A H M I M . - r n J C I O X ECONOMICA DE LA 
NUIVINCIA HE U t n Y 
Xi'^oi- i nlo tii? i^lancajas. 
Conctiujt! n!- /IÍÍCV/D líe contlicia— 
nes IÍII/') I m cubiles l a Hucien-
ila ¡nüitiun a i v i r n t a la at tquisi-
i / u n i k tIOD.OOU ki lóura in i i s 
iln talmcv un Itojn Habana fíe ' H 
l iic/íii Abnjo, ite las clases ttts 
7. ' y c a ¡ H h l w u , pa ra e l s u r t i -
do do las Fi ibriüi ts cíe lu l ' e -
i i insu la . 
Ohli^&cione.: gcueralss q u e afec i sn é i a t « -
r e s a a á a a i t o s partes coiitrataiiK!!' 
31 L'is K«b:ic'is no poittaa agwi-
3 -
I n b ' i G O a s i n ^xpred.-t ú c i i i ' i >i« 'm li -
r e c c i o n jíiMUir-il 'Irt Ri ¡ut iS ( i á t a a c a * 
á m , ni haCHraii c«rjro rt« los quu s»» 
d tic lar en HiltnisiL) es m í e n l r u s dicho 
centro nu las autoi ica purn «llu; pai*o 
8econs iderara HI cootratista eXtíntu 
d« r ' ! t i { i u f t d » i ) i i i d f i d desde el mouiento 
eti tpTi s.; a c m í r d e la aprobHinun iü* 
d i c a d a d e l acto, y c u y a decisiim s« 
i le l iará stib-T pur (u nieuCiouuda ofi 
j ciim ^ei iKrul de1 niinn en el t é n a m n 
du ocho d í a s . 
[ A c l a r a d a 1H HtÜtui.siot) d e l U b i C o 
litil por U Wireccií»» j í íD^ral da l i •« 
U S l i it 'tncadHS, IU cunl lendra üfVclo 
a i Hprdíj.ir iiis iictutj. y « U t o r i z a i t a s 
Ifis F i i b r i c i s pur-i hsnersts Cur^o d e l 
m i s m o . U s Ü f t n t M d u m s de dichos n-i 
tiiblHcimieuIos expM.i iran dciilro del 
t é n j i j j j o de terceru'dia, h c o n t a r d e s -
do hi| i i^| i>t) q u e ¡sea recouucida la 
reso ucion superior, t ía» ccrt incacion 
expres iva del valor dai g é n e r o r e c i b i -
d o al precio de contratu y r i fecha de 
a d j u d i c a c i ó n del servic io , e x t e t i d i é n 
duüd tídtH doctuneiim un pip^i del se-
'lo 11, que f a c i l i t a r á el iuteresado, 
a s í como el que de i ^ u a l c aas SQ ue 
caá i te para Iná matrices de las c i tadas 
netas 
Si el Coatrutist t a d mi l íese en p «g'O 
d e estos c e r t i f í c i d o a vulores deí Te-
soro, uo teudrnn derecho á • i n t i m a 
de las reciumaciones que s e coudi^-
naü en la c j u d i c t ü Q '26. 
Tampoco t e n d r á derechn ef expre-
sado contrat is ta á q u e s a le paguen 
luá tabacos que entrugue ant ts d e tos 
plazos marcadas en lii c o n d i c i ó n 4 * 
de este p í i egu; tíntendiéndoso como 
anticip'iciou p;ira este efecto el reuibo 
de í o í J - i i'.antidttil de) la hoja que se 
conlrutt Qui! exceda en c u a . q i t i p r a 
d e las dos cl.ise1! qiiii se oblig'a u s u -
minis trar , s i n q«iii afectti' p a r a n a d a 
a es t a in id ida m d i s t r i b u c i ó n p i r c i a l 
qm; si>U<ii!ade h s tiib tcos entre ItiS 
l e s p í C t i v n s F á b r i c a s con a r r e z o ai 
servicio y mejur cous'uuw ¡ie jas mis* 
Ü l ' i F . ' 
32 . El c i n t r n t i s t a n o podrá p«dfr 
numenln del precio ustipiilado a: a i -
jiidicaf'Ic el servicio, ÜI diií'tt:;t(! fíl 
i n d e m n i z a c i ó n ni auxil io, si-nn c u a 
ieíiíjuierii l a s C i í n s u S en que pura el'o 
se funde. 
T.jmpoco po^r.i dÍ3¡)í>nei' por mn 
g'iiu concepto d í ¡ todo ni purli; d m do-
OÓ»ito qu* cotistituy'i como fiiu?.;i de-
fiiiitiv'it para frarantir la bininu <rf.i 
tion d 'i s ;i v\c[i>, «1 tauii'- d^ ;o que 
iteltirmuiii Ui c o n ü c i o u l í , t u ^ U i a 
. fiusii/. tjitiH tiel c i u t r a l u : eiit Miitiá i 
d i é i u l o s e como tO, un lii pre^ent í ic iot i 
y recibiiniftu-' «u tVi lr icus dtí l ü í 
tjQQ 0DU k-. 'ójrram'ítf i t tab.-icu V u e i -
ta A,b IÜ» qnt» s*' cb iifu ¡i s u t a i n i á t r a r , 
j ni | » d e C : i » r i i C t o i i de quedar r i s d n d í 
i do i'-sít»1 corilr;ito, sino lu d«flnit iv¡i li 
qoidacton d i l mismo y todjs s u s i t i -
• ci i lencius, qu-í s e v ^ r i f i j a r i dentro de 
1 IDS Seis ú ' t tmos tnesis de ios tres a ñ o s 
í qtie s e fijan p i r a MI dur ie iQt i , « n 
; c u y o C'wi> I» • ÜErdCciou g e n e r ü l d'-
K'KtHS K-ítancadas pasara á U G V 
jü general de Depós i tos la oportn 
; n.-i e o m i u n c a c i o n d:indi).s coi-.oci-
' inleulo d e e s u r p'>r Cüt{i[tlt-.to s ; t ^ n r ^ 
l ivío et ¿srvici:» y eu libertad per c o n -
< á"N'L;ieüte is í k u S i puc el mi^mo pres* 
: tt^da. 
I $1 Coin*» pudier,! s u c í i l e r qup ei 
j C in tra t i s ia , k pedar dt», estar entinado 
j da los n i c j u r í s drseos d« l i éuar todas 
í y cada una de las condiciones de es 
: t1* p'-teáo, sea impOiible ' 6 s u m a -
1 tn t su tu difícil pur eacaseces ú « t r a s 
Ci DÍJS adquirir ?n l i a m^rcadoa da 
u r i j - í u e l a ú i í i e r o ' de k í l d ^ r t m o s de 
tiihaco Vuelta Ab'ijo que iVba pre-
sentir «n F í b n c a s de i a cosecha qud 
cortcspoiidttj queda autorizada l a D i -
r e c c i ó n general d e Rentas E s t a n c a -
d a s p . ira que. p r ó v i n s laBju^t i f iCac io -
nes líec-'S.iriaS, pueda f icni tar ie p a r a 
hucar l o s acopios prsj isOs.eD los raer* 
cados de E u r o p a (que se le designen) 
siemprri que e n l a s c k í i d u d c s y con* 
d i c i o n í s d e l tub ico y sus envasas n o 
haya altt>r<ic¡on n in^mmj i i eb iando e n * 
tunees ser conducidos á l a s F a b r i c a s 
í n m id v a n d J ó í i t i tnra düí h ú m e r o , 
p«3(i y cla-ie de los lenjios visado y 
refrciidado p i r el CMSÜÍ Ó Ageute 
consular d** KspafM en el panto de 
dondrf procedan, un vez del certificudu 
de la Aduana deorigiita á q u - c o n -
trae PI s ecundo Hparte de la condi -
c i ó n 23, 
34 S i la A d m i n l i t r í i c i o n Yo j u i g a 
conveiiietUe pore i 'r fc ío de fa.-i a l t era -
ciones que en el curso de tus e n t r ^ a s 
h a y a podido ofivct¡r e l re.-iuit'ido do ta 
c'.asií ioacion do los tabacos pfosi>aU-' 
d o s á r e c o D ' i c i m i n H ' ) , admit irá e n c a -
d a u n » de tus clases un 7 ' y capadu* 
ra f*n i n U ó en m é u o s hu^ta e\ U por 
101) de lus c¡iiiti<la'.ies S i n i ü l a d f i S para 
la úüi tn ' i cons i^t t i c iuu , s i n qud \% 
El ic ienda ni el contr^ttstt p j r esta 
cunceplo puedan rac iam i r a b j n o ni 
indtíiniitZicioti a l g u n a . 
3'ó E i q>H resulte adjudicatar io 
dess te servic io aCrfüt irf , C()jn¡» en 
efreto acepta s in reserva ü i modifi-
c a c i ó n a!¡íiinM presante n i tilttsrior, 
todas• las condicionen d n i presenta 
pliego V cuand í ; no se conf.irmasa 
con las d í spus ic ioues ad io iu i s trat ivas 
que se dicten ec r e s o l u c i ó n de l a s 
duilns q ' i í s e susciten sobre s u inta-
lig:eucia y cumplimiento, ses^iaete-
r a ;» :o ^ u e i l t í t e r t i i h i t : par (a v i í con-
tencioso -a i lmini . i tr -n iv i , c o u s i d e r á n -
dase Como pir le int • u ' n j j j t : ; iJui m i l -
la o para los e f . ' ü t í i * d i M actu-il con* 
trati». tf> ÍJS i»* i l í - í i r i í i y i HJ )s ¡ e ^ i l e í 
citatlas e u las . p r rc.id'ínl-M cot id ic i i»-
ues, «sí coino el It.'tí d^b^-do de 27 
de bVbrero, ins fruí ic ion d ) 15 ÍÍÜ S e -
tiembre d'i 1 8 ' i í V c u a o t i s o i r á s 8 9 
r f í f í ^ r i i n a f s t » UI.V.-JH d * s - r v i c i o j . 
ái p >r efriilt > 'W di íp ' t>i t : io tv i s d í l 
fiobHr'io s-í i í . ' i p n í c i i í í - , tfaLJlaJ i.íe ó 
Ci'e.'is-i M'-TU Í I l ' . 'brn ' . I , v , j i t lr;l ob ' i -
írado e l c:jfitnit(5;-i ;¡ ¡ ' C ü t z t r e ) i U s 
quesean -J! U b u i o q - i " c ínt^jita y 
qutí re^p-ictivament atí .t* c o u s i g i i » , 
U J t i i iuemU derenh t ;i r^c iim icio'i 
a l f j i . n i , asi cora > c i - i í i p tC') a ( ¡ u e se !e 
a ü m i t a SA c p - C i t - . - q u " e n t r e -
i ; . t r «n ul c is t i d í j ^ m düsjs t uicnae 
i a R;nl¡i 0 HS íonirto^ otra rn<¡ ¡ i d a que 
ilieca por rjSiiiUado I», terna.ft»".ion d e 
sus íabor.'íi , síeinp''*í q t:: en e s t a d i c h a 
y uxcli i iUM íj irc i i t i í t idci > ia Direcc ión, 
yemírj i i de Ki í tL;^^ BH>ftCad»s le d é 
a v ; . j o de i i m ' : d i ¡ a d j l desestanca ó 
i n j p s u s U n i d i : l»b . r e s con tres S f i ^ s 
de m i l ic ipucior i . 
/1/0'ieio de p r o p o s i c i ó n . 
Ü. N , N , vecino de , . . . v que reti-
ne tas circuostinicirtó q-ii». í X i ^ d la l e f 
para prf lsent iráe mil') pib ' Í ';o( e n -
telado d i l Himnctu inajr t i / i& G a -
ceta d e M f t d . - í d , n ú m f j e h f r — , 
y de c t i a n U s con.Liciones y rt'ijuiai • 
tos son nect'surios c a r a o'-Jt^ner eu 
s u b a s t a prtblica ta ad jud iv^ i^n del 
s^rvici1* re fe ie í i t e H entren **8C( Í 3 3 Fá-
hricrts Qfíctbuales d e tabaC*? - 0 ( í 000 
kt :ógramos de hoja habaut de ia Vuel • 
la Abnjo por mti^íJ aa tas clases d s 
7 * v capadura, se compromete^bajo 
Iss cxpresa í»! e*n<iieíones y sin ¡no-
tlificucion ulterior, ir entlegar cada 
ki lógramo de dichas ciasen y «a la 
piopurcioD que st'finia el plipgn al 
precio de . . . . péte las . . . . . cént imos . 
(Fecha y fiema del '«rtaresado i 
Madrid 2 de Korzo du 187S.—E¡ 
Directur general, Jusá Rivera. 
S. M . el Ruy (Q. D. G ) se ha ser-
vido bprobar el presonte p iego de 
eonnicioiies Madiid 30 de Abril de 
1875 —Salaveriia.» 
Lo que se iuser la en e l p r o -
son te per iód ico o l ic ia l pa raoouo-
uimionto de las personas que de 
scsii mieresarse en la menc iona -
da subasta. 
Loon 4 de Mayo de 1 8 7 5 . = 
l i l Jc.fo e c o n ó m i c o , B r i c i o A i . Ca-
l a i u ó s . 
AYÜNmilKNTOS. 
Por ios A r u n t a m i e u t o s que á 
c o n t i n u a c i ó n «e expresan se anun 
cia bailarse te rminada la reotjfi» 
«ac ión del ami l l a ramien to que ha 
de servir de base para el r e p a r t i -
m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l dsl aflo e c o n ó m i c o de 1B75-
78, y expuesto ¡ü p ú b l i c o en las 
Üei i ré ta i ías de los mismos por 
t é r m i n o de 8 d í a s , para que los 
ÍJUB se crean agraviados h a s 1 " 
las reclamaciones que vean con-
venirles.. 
A s t o r g a . = B e m h ¡ b r e . = B u s t i -
11o del t ' . i ramo ^Cas t ropo ' lau iR. 
= C a s t r w o n t r i g o . = La Maj ú a . = 
S. l is tub.m I IB V a l d u e z a . = á » i i l o -
ven ia de la V¡ i l nonc ina . = V i l l a -
ui .mdos. = V i 1 l á y a n d r e . = V i -
l l acé . . 
A i c o i i i i a consl i lKcionai (fe 
G a r r á i s . 
So h a l l a vacante l a Secretaria 
de eslo A y u n t a m i e n t o con la 
d o t a c i ó n anual de 750 peseta.?, 
pagadas por t r imestres de los fon 
dos n iu i i ic ipnles . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes docmueiitailas en d i 
cha S . j e r e l u m en e l t é r m i n o inv 
I irnri i j fabla rio quince dias. con 
•tados desde la i n s e r c i ó n de este 
anuncio eu o i B o l c t i n oficial di) 
la p rov inc ia . 
G irraí 'e 3 do J u l i o de 1875.— 
Ca.iotttuo Cuervo A r u n g o ' 
JUZGADOS. 
0. F.-jaciíCii \Wnrpí Losiilii, Escrih.i-
nu -de ¡iclUiHaüni'g tlel JilZj.Mtli) de 
Un {inaieia uuUniiia de e»lj c i u i M 
y fu partido 
ili-y {ó:- (lúe ta dicli» Juzgado y par 
aii it'irtiinduio st'.hii dictada ia SIMIÍIIII* 
lriivi.t'q<iti copiitdii á Ja letra ilUx: . 
«SeultMicia. Gn la ciuilad. de Li'atl á 
10 ti- Mtiy» iln 187S: ul Lie. I) l'i-nii 
cisco Vicente Bscoiaau. Juez de prian'-
n inslaucia de la mi'S'iu y su tiirtido, 
b ibtt'ndo visto el iaciilenlr. de pobn z i 
suscitado pur el presbítet a D. bi-ancis-
tu f a i a m o á umnlire de Kosa Rubus 
Miranda, uaturol y residentn eo S.iat» 
ftiluoilia de Curuvon. ¡isra. litigar coa 
üquclla decIjracioD conlrj el Sr. Conde 
de Catres, veciuo de Madrid, actual 
poseedor de la mitad reservable de los 
Mayorazgos que con si título de los 
Gae'raAuuesdisfiutó D. Pedro José de 
Cea, ítcitiu que fué de esta ciudad, por 
considerarse la Rosa con derecho á su-
ceder en duba mitad rcservable, por 
ante mi el Escribano dijo: 
Resultando que se Ua iustificado 
cumplnlainenle que la Rosa Robles Mi-
rauda no posee bienes, rentas, sueldo, 
ni peusiou de inasumi clase, y que co 
rao jornalera eventual del campo, solo 
gana 2 rs., apareciendo igualmente que 
cuandu carece de jornal, es sostenida 
ne liiooiua por los vecinos de Santa 
Colomba de C u i ueito: 
Consideraniio que par tal razón so 
billa conipielidida eu el arl . 1S2 de la 
ley de Enjuiciaiutento civil , y con de-
recho a ser declarada pobre. 
Visto lo expiiesln por el Pioraotor 
Kisca , lo que se dispone en los artícu 
los 181, 182. 19S, 199,200 y 1.190 
de ta U-y <ie eujuictaraieulo civil y lo 
demás que de las Hctuacimies resulta, 
? j l , u : (Jue debo declarar y declaro 
poürea Rosa Robles Miranda, natural 
y resideule. e» Santa Coloinb.i de Cu-
rueño, para litigar contra el Sr. Cunde 
de Caires, vecino de Mndritl.en el asuu 
le de que queda hecha mención, go-
zando al elecio de les beneficios que 
concede el arl . 181 de la Ley de i í i i -
juiciauiiento civi l , pero con las obliga-
ciüües iuipueslas por el art. 198 y si-
guientes itel Util.o 3 * de la misma. 
Asi por e.-ta sentencia, •|ue ademas 
de notilicarse en los Estradas dei juz-
^aoo ¿a publicara por taeilio de ediclus 
eu los sitios púb icoi de cnalumbrc y 
ea el aaietm ulkial de la provincia lo 
prouuudd, mandó y (¡una S. S * de 
qua day (ó.—Lie,, "l'tauciseo Vii'.eule 
li-co la no.'—Ante mi* Francisco Alva-
r\z Losada.» 
í ' a i j ^ne se inserleon el Bolelin ofi-
cial ne la provincia espido el presente 
que sifc'nn y firmo. 
León 18'iie Mayo de 1878.—Fran-
cisco A-vaiez Losada.. 
I — 
D.iJocn la Mol» de! Ma.qui-s h 29 
de Abril de 1875. —Rafael Gnrcia C'es 
po.—Por mandado ile S. 3 ' , Ju?é 
Martín, 
E n nombre de á M . U. Alfonso X í l , 
Uey oe E s p . i Q a . 
U. It.d.iei García Crespo, Juez de p r i -
in»i'a instancia ile esta villa y su 
parliao. 
llago saber: Que en la noche ú l l l m a 
tueioo nibaaaá ue la piirroiiuia de la 
Concepción oe San l'eitro Laiarce, Ua 
copón, corona y lasn ido de la Virgru 
Oci ItusJiiu y las am|iollas ó vasas de 
los ¿autos O-eoí, looo de platajy el c o -
pón solir. doi aJo, por un hombre des-
conujiilo,. como iio unoi 00 años, esta 
tura wgii 'ai , luoreuo, bastante fuerte, 
vertía iliai|ueliin azul , pantalón oscu-
ro y siimbu-ro hongo y otro como de 
tinos 40 afios, le^'n ar .co .or bueno, con 
uiHuli-, visita pantalón oscuro rcmeinli-
Ua la trasera y ruto u| braj;uetiii, a 7 u l 
lu iq i : i , chaqueta aplomada y gorra 
con visera, comprando el priméro plata 
vieja, 
PIIÍ tanto, y en consecuencia á lo 
acordado eu el pi ocedimieiito uiimiual 
que i ib Hallo ¡nsli uyeudo, encargo á 
lonas ,as autoi iiladea y agentes do la 
pol ic ía judicial la iccliisioiiycondaia'ion: 
a este Juzgado,, iucoinunicados, de di ' 
dios dwcouocnios, depós i to de las a l -
hajas que ruereu encontradas y n i -
cien Ue .os suje tos en. cuyo poder se 
hallen pai a que txp iquen su proceden^ 
cía, Uaado cuenta do edo a este mi Juz-
ijjilu p j i ' u j c o r J j r ' lo que procela . 
D . Fabián Gil Pérez, JuvZ de peinera 
instancia u? Puníerraiia y su piulido. 
Por el présenle edicto cito. Iianm v 
empiazo a José Lmenzo Lápiz. ! ' . . i! ' , i-
ral da Carbajalinos (•.¿.nialn ¡,:) pi'ia que 
en el término de 10 nías se prcsi-nt" mi 
te S. E. ta Sala de lo omnia-ai nv la An^ 
(llénela de Valladolid a usar de su dvie 
cüo eu la causa que at niisuio y otros 
se instioyopor subievacior. carlista eu 
el pueblo de Qumlauill» (C!ibi'er,i) pues 
de no verdicano lóngaselc por ciiado y 
emplazado en [urina, piiraniiole además 
los petjuicios consiguientes. 
Ila'iu en Poufetra.ia á ü de .luuio de 
1875.—Fabián Gil ¡ W . — ¡ > . 0 , d» 
S. 5.', Jusé üenujiez. 
D. Antonio García Pajiles, Juez de 
primera tustanvia (le esla vida de 
Valencia de D Juan y su pa r l üo . 
Por el présenle edicto se cita y em-
plaza ;tl hijo de la llamaba lia tii ',i 'ui.i, 
que se hallaba domicilia da eu Valderas, 
pa'a que eu el té'mino de SO dia» desde 
i» inserción en la üaceta de Madrid,, se 
p r e S H i i l e i II este Juzgauo ¡i fin de pres* 
lar deciaraciou eu iii causa criiuinal 
que se sibila con motivo del a-iesináto 
y robo coaietiilo en la perdona de Joan 
Pérez üulierrez, vecino de Valdotnori-
lia.ocutndo el 3 de Uieiembre ú tinui; 
con apercibimiento de lodo perjuicio en 
olro caso, 
Dado en Valencia de D Juan Junio 7 
de 187ü.—Ai tomo Uareia Paredes.— 
Por niaadauo de S. 3 . ' , Juan (¡átela. 
En nombre de 3. 11. el Rcv ü . A l -
fonso X I l (q. 0 p ) • 
El Lie 1). Ignacio líarlolomé, Juez de 
primera instancia de. esta villa do 
líenavente y su purlitlo etc. 
Por el piesente cilo. llamo y empla-
zo á ¡francisco Plana Marqués, de esta-
co so li-ro. de l i l ¡tíiosde edad, de ofi-
cio qumqtr.liero, hijo de Kustaquio 
Plana, ya Uifnnlo, y ile Dinnisia Mar 
qués. vecina de la ciudad de Astorga, 
para que en el termino de 13 dias se 
preíenlti en esta Juzgado á fía de ser 
ex.iininailo y obsei vado por dos profe-
sores de ioiílruccíon primaiia con obje-
to ile averjiruar si obro ó no con ver-
dadero ili.-ceruimieiilo en la perpetra-
clon ne! do ito a.- luirlo de una bolsa 
ue lienzo blanca con cuatro monedas 
de cinco otirosen oro, un daro y una 
{lesila en piala, vji-cut.ido á PraucisfO 
l'en.a/i.lcz, v.-cino de Alcubilla de No-
f's llalldtnUise eu esta villa el dia 10 de 
Maio del alio tiitimd, bajo apercibi-
miento de ser dec aiado icbeide; piles 
asi io tengo acordado por providencia 
ue. hoy meta la en la causa criminal 
quii contra e, Franciseo y su heriuauo 
ó í t l u b a . 1' Maiqnés se sustuncia 
par ati ¡oonseies el expresado liedlo de 
¡unto. Y oí présenle seinsei lará en el 
üuletin ofieia: de la pruvincia de Lena, 
a ios fines ii que se ifirige. 
it oaVeiiH- Junio 8 ¡le 1875.—Igna-
cio li,.iudoni¿ —Por su uiaDnado, José 
Tigeiiiii Liesca,. 
dia 2J dei r.orríenlf, he acordailo precc* 
der a la veota de las lincas embjrgaila^ 
'• al Srminariw C'inciii.irdeS. >"roiiun de 
León, para pago del empiestilo nacional 
' cnrres'ion¿i¡iMile á este Municipio; y eu 
| su virtud tendrá logar.el piimer rema-
! leen las Cusas Cmisisloriales de .esU 
villa el cia 17 ¡le Junio prúsiinoa las 
i di.1;. Me su m.,ñ.;ii,i, cuyas liacascou í'i 
tasarioii queso ias ha dado son: ' 
U.ia tieria en este término de Cabra-
ros a cari nfacDni'.i epu el ((ne linda al 
O.; hacu 20 (anejas, duda SI. tierras de 
l>. üa.-iiiid 1;. Rico, veciuo de.Vallado-
lid, 1'. camino liéis ¡rranja do S. Antn-
lin, y W tierras de Francisco líodri • 
gliez y Angel i\ava. vecinns de- Cubi -
Has délos Oteros.cuyo proiiucio lii|uidi> 
capiializsilo al 3 por 100, da en venta 
10 000 pesetas por cuya naididad sn 
saca.ó subasta. 
Otra t i . en id , , á los Barraaiís dé la 
Franja oe S. Antolin. hace 40 fanegaii 
y linda O. tierras de I) . llamón Airisa,. 
vecino ce Cubillas, U . otra do U. Este 
banSelino, P. camino a Fresno de la, 
Ve^a y N'. tierras de 1). Manuel V. M i -
éis vecino de Valladolid, cuyo proilnctu 
liquido, imponible capilulilado al it |ior-
100, da en venta 20.090 péselas por 
cuya canliilad se saca á subasta. 
Loque se anuncia al piSftdco para 
cououiiiiirutn de las personas que gas-
le» interi-iarw, aiivirtieudo q'ie en el 
remato scrau admitidua postuias-qua-
cubran las dos tereeras paites de U ta-
sación. 
Dado en Cabreros del Rio á 25, d»; 
Mayo de 1S7S.—Benito llaro.—El Cu- . 
niisionado, Amonio Villnmandos.. 
D . Benito Biro, Alvorez,. Juez inunici 
p i . di: la vida de Cabreros del Rio y 
su oisliito 
ttigp saber:.q,B» tn pr.jvi,L oria del 
Jiugculo munic i i i a l de L i l i o : 
Se baila vacante la áecrelaria de esta-
JnzgaJu municipal por defüricion de!, 
que la deseaipeflabu. 
Los aspirantes li ella preseidar.iD sus-
solicitudes ai mismo,, dociimenlad.is 
ea forma legal uenliii del léunino da-
12 días :i contar desde sa inserción m. 
el Bo'.eUo «lleial de. la provincia. 
Lilla 30 de Mayo de 187o Felipe-
I Alunso 
A M ' N C W á 1 ' A i m ü U L A l í i S á . . 
So i'egocia Inda clase ile papel riel: 
Esl.nio co.u.j bonos de; Tesuro, Conso-
i i n i n l o . Femi carriles, lin leles Hipoie-
carios, r, si-'.i.irao de la Caja Oe Depósi 
los. resi.'luas de C n i i s o i i ' l i n i i J S , c ré l l los 
del personal, ciédito comerciai ó jióiizjs 
de i a Tutela;-, libramientos de carrete-
ras y d e íítreica, cré'ídos de. fus proce-
dentes de U.tramar. Se toman los cupo-
lies ó carpet,..* de os valores del Esta-
do, Dirigirse rn León a ! ) . Luis Ciov-
dia y ¿ i i i , Plazuela de U. Uutieirez,. 
llúji. 2. (Uoieios ) ' 
Y i i l l l iA I;N> V E N T A . 
Se vetniB l.i lie los prados titulados-' 
del Obispo v el Cuero,, m lérmino ne 
esta ciii.iad.líi, la calle Santa Cruz,, nú.-
mero 7,,tiaiau.razón, 
Itnp. c o J o ¡ ó ( i , ii« l u n d o . . U Pialen», J.-. 
